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O presente trabalho buscou investigar a temática relacional entre a prática pedagógica e 
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), nas escolas do 1º ciclo básico do 
Concelho de Évora, como ferramentas de suporte ao processo de ensino-aprendizagem. 
O estudo desenvolvido levou em consideração o impacto e importância da integração 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino-
aprendizagem na sociedade atual. A metodologia de investigação adotada buscou 
combinar os métodos de análise qualitativo e quantitativo – Análise de Conteúdo, 
Estudo de Caso e a Estatística Descritiva – para analisar os dados recolhidos junto a um 
conjunto de coordenadores, professores e alunos das escolas do 1º ciclo básico, 
distribuídas em três agrupamentos do Concelho de Évora. A investigação conduziu à 
obtenção de resultados, constituídos de informações reveladoras de uma prática 
pedagógica de integração e utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem. 
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THE INTEGRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES (ICT) IN TEACHING-LEARNING PROCESS: a multiple case 




This work sought to investigate the relational theme between the pedagogical practice 
and the Information and Communication Technologies (ICT) in schools of the 1st basic 
cycle of Municipality of Évora, as tools to support the teaching-learning process. The 
developed study took into account the impact and importance of integration of the 
Information and Communication Technologies (ICT) in the teaching-learning process in 
society nowadays. The adopted research methodology sought to combine the 
quantitative and qualitative methods of analysis - Content Analysis, Case Study and 
Descriptive Statistics - to analyze the data collected from the one set of coordinators, 
teachers and students of the 1st basic cycle, distributed into three groups of the 
ºMunicipality of Évora. The investigation led to obtaining results, consisting of 
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